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Hudacsek HTelli felléptével
O perett 3 felvonásban. Szövegét i r t a : D örm ann Félix. Zenéjét szerzetté ; Eysler E dm und. F o r d í to t ta : H ervay  Frigyes
N
R endező : Ferenczy. Személyek;
H o rv á th  K. 
Hudacsek Nelli
Deésy Alfréd 
A rdai Vilma 
B árdos Irm a
K ardos Géza
Lojzi ! községi tanácsosok--------------------------------- Czüczor
E gy vén hárfás —  — —  —  — —  -
Pereczes fiú —  —  —  — —  —  —  -
V irágárusné —  —  —  —  —  —  —  -
Egy bécsi jász —  —  —  — — —  -
Sáni, p iccoló—  — — —  —  —  —  -
Csősz —  —  —  —  —  — —  —  —  Kőszegi
Korcsm áros —  —  —  —  —  —  — —  A rdai Árpád
Zongorista —  —  —  —  —  —  —  — Saigi
Főpinczér —  —  —  —  —  — ' —  —  Pásztói
Perényi József 
N ovák M.
Sárai B lanka 
Perényi K álm án 
Markó Duczika
R itte r  János, tan ító  — — —  —  —  -
F rev tag  Lujza —  — —  —  —  —  -
Az öreg R eisleitner —  —  — — — -
A felesége —  —  — — —  —  —  -
A nna, a leányuk — — — —  —  —  •
Flórian —  —  —  —  — —  —  —  —  Torm a Zsiga
B aüm gartner, k án to r —  — —  —  —  — K em ény Lajos
R um pelm ayer —  —  —  —  —  — — Ligeti Lajos
Zankel Róza, népénekesnő—  —  —  —  —  R ónai H erm in
Tram pler, vendéglős —  —  — — —  —  B orbély Sándor
Mimi, a felesége —  —  —  —  — — —  Borbélyné
A m iniszter —  — — —  —  — —■ —  K oltai
Pereczesek. U tezai árusok. Iskolásgyerekek. Nászvendégek. V irágárusleányok. Gavallérok. Polgárőrség. P inczérek. T ö rtén ik : Az első és 
harm adai felvonás B urghausenben, a m ásodik Bécsben, a „K ék  fiaskóhoz" czim zet m ulatóhelyen. Idő : I. felvonás 1830. II. és III. felvonás 1845.
T 3 ó v « l / \ l y  - f i  í - i t t t ö I  -rv i Ck A zon bérlők , k ik  elfogla ltságuk in ia t t  p áho ly  b é rle te ik e t bárm ely  napon  nem  
J j w l  1 U H .  l i g y  t í x l j L l C U t / «  v eh e tik  igénybe, d e  értékesíten i ó h a jtják , tu d assák  ez t a  színházi p én z tá rra l m ár 
e lö 'te  való napon , hogy jeg y eik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a tja  el. A jegyek  á rá t  a  p én z tá r visszafizeti.
t t  *i r y  I x ’ ■ Földszinti és em eleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti JtieiyaraK > családi páholy 12 kor. II . em eleti páholy 6 kor. Tám lásszék I— V ll-ík sorig 2 kor. 
40 fill. V III— X H -ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fül. Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. 
D iák-jegy (em eleti)°60 fill. K arzat szám ozott hely az e lső  so rb a n  60  fillér., a többi sorok  4 0  Fillér.
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